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個体は、全長の個体差がそれほどないように、7つの
産仔群から合計 100個体を選んだ。2回目の実験に











パターン Iは雄 5匹と雌 5匹、パターン IIは雄 2
匹と雌 8匹、パターン IIIは雄 8匹と雌 2匹、パター


































2007/8/12 2007/12/13生後 4か月 ― ―
8/29  11/14生後 2か月半 ― ―
9/4  11/20生後 2か月半 ― ―
9/8  11/30生後 3か月弱 ― ―
9/17  11/30生後 2か月半 ― ―
9/24  12/3生後 2か月半 ― ―
10/16  12/12生後 3か月 ― ―
2008/1/25 2008/4/14生後 2か月半 ― ―
3/8  5/30生後 3か月 ― ―
6/3  8/20生後 2か月半 ― ―
4/26  6/20生後 2か月弱 2008/7/7生後 2か月半
5/23  7/13生後 2か月弱 7/26生後 2か月
6/17  8/25生後 2か月半 9/2生後 2か月半
7/15  9/24生後 2か月半 10/7生後 3か月弱
7/30  11/18生後 3か月半 12/5生後 4か月半弱
8/12  10/7生後 2か月弱 11/7生後 3か月弱
10/20、21  12/25生後 2か月 2009/1/5生後 2か月半
11/7 2009/1/27生後 3か月弱 2/14生後 3か月半弱













































ステージ 2 アメ色、直径 1mm以下の卵（未成熟卵）をもつ。 卵母細胞が肥大化し、少し大きくなり始めた卵
（未成熟卵）が見られる。
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しては、卵の有無や大きさによって発達段階をス














































産仔群 ステージ 1ステージ 2ステージ 3ステージ 4
 
1  50  3  22  2
 
2  10  0  3  15
 
3  2  0  0  0
 
4  22  2  0  0
 
5  5  1  11  31
 
6  4  6  8  25
 
7  0  1  3  11
表５ 卵巣の発達段階別個体数
産仔群 ステージ 1ステージ 2ステージ 3ステージ 4
 
1  13  0  2  0
 
2  9  4  12  9
 
3  0  1  5  0
 
4  12  4  6  2
 
5  0  1  7  12
 
6  1  3  8  24
 









1  50  23  4  0
 
2  10  3  0  15
 
3  2  0  0  0
 
4  21  2  1  0
 
5  0  1  10  37
 
6  6  7  17  15
 
















































産仔群 IIの 0～35日は固定した個体数が 5匹と
なっている。






























































































































I  II  III
 
0  M M A  M M M M M  M M M M M M
 
7  A M A  A M A M M  M M M M M
 
14  A A M  A M A M M  M M M A A M
 
21  M A  A B B A A  M M A M M
 
28  A A M M  M M B M A  M M A A M M
 
35  M A M  H M M M  A A B M B M
 
42  H A M  C H M B B H  H B M M
 
49  M A M  M M M M  H H A M A H
 
56  A M M A  M B M C M  B B M B M
 
63  A A A  M H M M C  C A M M M B
 
70  M M A H  C H M M K  H C J H M
 
77  C C M  C J H C C H  L H C D J
 
84  K I J C  H J C H H  L J H K C C
 
91  J H C H H M  H H H H C  L L K L C D
 
98  K I C J  H H H C  L L D C
 
105  L C  C H H C H  C C C D
 
112  C L H C  J J M E D  K L D D
 
119  H K L H H  K J E H H H  L C K H C
 
126  L C G C  F H E I H  E D C L
 
133  E M M H D  L J F J J  L F E D C M
 
140  J C D C C C  L J C H L D  E L J D E
 
147  J I M J  F E M H J  E I G C C L
 
154  H H  L M C H E M  J E J J E C
 
161  H  D J F F J E  K C J C D
 
168  H L L A F  J E H H E E  E E D J L
 
175  D K L  H D C I J H  L L J L G D
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表10 設定 1回目における実験設定個体の雄の解剖学的観察














12.6  43.2  80.2  3.0  9.2 4(5)パターン I
（雄 5、雌 5） 14.4  46.8  88.0  3.6  9.8 4(5)
15.5  52.0  97.0  4.0  11.5 4(2)パターン II
（雄 2、雌 8） 13.0  44.5  82.0  3.0  8.5 4(2)
13.9  48.0  92.9  3.6  9.5 3(1)、4(7)パターン III
（雄 8、雌 2） 13.3  44.9  82.6  3.1  9.4 4(8)
パターン IV
（雄 0、雌 10）
13.8  48.2  91.9  3.9  10.8 4(10)パターンV
（雄 10、雌 0） 13.6  48.0  90.3  3.3  10.2 4(10)
表11 設定 1回目における実験設定個体の雌の解剖学的観察



















21.8  62.6  78.0  1  9.2  18.2 3(2)、4(3) 130.4パターン I
（雄 5、雌 5） 19.6  59.2  75.2  1  8.4  16.8 3(4)、4(1) 126.2 19.1  57.8  73.9  1  8.2  16.0 2(1)、3(4)、4(2)、不明(1) 96.1パターン II
（雄 2、雌 8） 18.9  56.9  72.5  1  7.6  15.1 3(7)、4(1) 74.3 23.0  60.0  77.5  8  8.0  14.5 2(1)、3(1) 125.5パターン III
（雄 8、雌 2） 22.0  57.5  74.0  6  9.5  16.0 3(1)、4(1) 68.5 19.3  56.9  73.4  0  7.5  15.7 3(10) 84.7パターン IV


















13.2  40.2  71.3  3.2  8.1 3(1)、4(4)パターン I
（雄 5、雌 5） 14.3  39.2  72.5  2.3  5.4 3(5)
13.3  42.1  57.4  3.3  8.4 3(1)、4(1)パターン II
（雄 2、雌 8） 13.0  37.8  65.1  3.2  6.9 3(2)
12.8  41.1  76.8  3.2  8.7 3(3)、4(5)パターン III
（雄 8、雌 2） 12.1  41.2  74.4  3.4  8.6 3(5)、4(3)
パターン IV
（雄 0、雌 10）
13.8  41.2  74.7  2.9  8.3 2(1)、3(5)、4(4)パターンV
（雄 10、雌 0） 13.6  43.4  82.1  3.0  8.9 3(6)、4(4)、不明(1)
表13 設定 2回目における実験設定個体の雌の解剖学的観察



















21.4  56.4  73.7  3  8.2  16.8 2(1)、3(1)、5(1)、6(1)、7(1) 75.8パターン I
（雄 5、雌 5） 19.3  51.9  67.0  1  5.4  11.2 1(1)、3(3)、4(1) 59.5 19.8  52.1  65.8  2  7.1  14.3 3(3)、4(1)、5(3)、6(1) 73.4パターン II
（雄 2、雌 8） 22.2  54.3  67.7  1  7.4  12.8 3(3)、5(2)、6(2)、7(1) 48.5 21.3  54.6  77.5  0  6.2  12.4 2(1)、3(1) 87.0パターン III
（雄 8、雌 2） 22.1  59.4 74、7  1  4.4  18.9 3(1)、7(1) 125.0 17.4  49.9  65.4  0  6.2  11.1 2(1)、3(8)、4(1) 36.6パターン IV

















1回目の設定で、最大体調差がパターン I雌 7 mm
雄 9 mm、パターン II雌 16mm雄 17mm、パターン
III雌 12mm雄 17mm、パターン IV雌 14mm、パター
ンV雄 15mmであった。2回目の設定では、最大体
調差がパターン I雌 8 mm雄 4 mm、パターン II雌 6
 
mm雄 7 mm、パターン III雌 12mm雄 18mm、パ
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